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ABSTRAK 
 
BakhtiarAutodidak: Efektivitas Manajemen Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat 
(PKBM) Widya Prima Kecamatan Pringsurat Kabupaten Temanggung. Tesis. 
Yogyakarta: Program PascaSarjana. UniversitasNegeri Yogyakarta,2013 
 
Penelitian inibertujuan untuk mengungkap efektivitas manajemen Pusat 
Kegiatan Belajar Masyarakat Widya Prima di desa Pringsurat, Kecamatan 
Pringsurat, Kabupaten Temanggung 
Penelitian ini merupakan penelitian evaluatif dengan menggunakan 
pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah 
wawancara, observasi, dan dokumentasi, sedangkan untuk pemeriksaan keabsahan 
data digunakan teknik triangulasi metode dan sumber, pengecekan sejawat dan 
audit. Triangulasi dilakukan dengan mengadakan pengecekan silang melalui 
metode dan sumber ganda. Analisis data dilakukan dengan mengikuti model 
analisis interaktif  yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman, yang terdiri 
atas pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan 
verifikasi. 
Hasil penelitian menunjukan bahwa pertama, Pusat Kegiatan Belajar 
Masyarakat Widya Prima dikelola menggunakan pendekatan komprehensif, yaitu 
pendekatan yang melibatkan unsur pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta. 
Kedua, manajemen Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat di Widya Prima tergolong 
cukup efektif terlihat adanya perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pembiayaan 
yang jelas. Ketiga, masyarakat sekitar mengalami peningkatan pengetahuan, 
ketrampilan, sikap, dan pendapatan setelah menjadi warga belajar di Pusat 
Kegiatan Belajar Masyarakat Widya Prima. Keempat, Pusat Kegiatan Belajar 
Masyarakat Widya Prima juga menjalin hubungan kerjasama dengan berbagai 
pihak terkait dalam rangka mendukung pelaksanaan program–program 
kegiatannya. 
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ABSTRACT 
 
 
BakhtiarAutodidak: The Effectiveness of the Management of Widya Prima 
Community Learning Center, District of Pringsurat,  in the Temanggung Regency. 
Thesis. Yogyakarta: Graduate School, State University of Yogyakarta,2013. 
 
The goal of this research is to reveal the effectiveness of community 
learning center Widya Prima in Pringsurat village, Pringsurat subdistrict in 
Temanggung Regency. 
 This research is evaluation research using qualitative approach. The data 
collecting techniques were interviews, observation, and documentation, while to 
check the validity of data, it used the source and method triangulation technique, 
colleague checking and audit. The triangulation was done by cross-checking with 
the double source and method. The analysis of data was done by following 
interactive analysis model developed by Miles and Huberman which consisted of 
the collecting data, data reduction, data presentation, the conclusion and 
verification. 
 The result shows that first, community learning center Widya Prima is 
managed using comprehensive approach; it is an approach which involves the 
substances of goverment, people, and private ownership (non goverment element). 
Second, the community learning center WidyaPrima’s management is very 
effective because there are a good plan, realization, evaluation, and the clear 
financial management. Third, the surrounding people get a lot of skills, good 
attitude, and income after they join community learning center Widya Prima. 
Fourth, community learning center Widya Prima has a relationship with many 
elements related to support the implementation of their programs. 
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